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Vuit fragments d'Anacreont 
per Jordi Cornudella 
D'entre els poetes grecs arcaics, Alceu, Safo i Anacreont són, per a nosaltres, 
els representants de la lírica monodica, és a dir, de la poesia cantada per una 
veu sola, gairebé sempre en una ocasió conviva1 (en un sympósion). Perb, 
a diferencia dels poetes de Lesbos (segles VII-VI a.c.), de tradició eblica, la poesia 
d'Anacreont (572-485 a.c.) pertany a la tradició jbnica, tant pel dialecte com 
pel metre de les seves estrofes, que m'he esforcat a reproduir en el ritme de les 
meves. Poeta cortesi, professional, Anacreont és precursor de la literatura tardana 
en el tractament de motius simpbtics, en l'ús de certes imatges i també en la 
manera de cloure un poema breu amb una expressió que n'altera el sentit aparent 
(la «punta» epigramitica). Ja al segle 11 d.C. va apareixer un genere literari 
d'imitació, representat per aquelles Anacrehntigues amanerades i anodines que tant 
d'exit van tenir en la poesia occidental a partir del 1554, i potser és per aixb que 
la transmissió papirhcia ha estat molt menys generosa amb l'autentic Anacreont 
que amb Alceu o Safo: gairebé ens hem de conformar només amb les citacions 
ocasionals d'algun erudit que discuteix, per exemple, la proporció amb que es 
barrejaven el vi i l'aigua als sympósia. Amb els temes que segueixen entre claudi- 
tors la versió de cada fragment he volgut resumir al lector el context d'aquestes 
citacions antigues; la referencia que els acompanya remet a l'edició de Bruno 
Gentili, Anacreon (Roma 1958), que ha estat reproduida aquí. 

Tu, Senyor, amb qui Eros fort 
i les nimfes de foscos ulls 
i Afrodita purpúria 
juguen sempre, i que vas voltant 
per muntanyes de cims tan alts, 
t'ho suplico, acudeix a mi 
benvolent, a escoltar aquest prec 
que et pretén favorable. 
Sigues per Cleobul un bon 
conseller: fes que el meu amor, 
Dionis, vulgui rebre. 
[Súplica a Dionis, fr. 14 Gen.] 
Els Marges, 34. 1987 
diys 64, cptp' fipiv, Zj xai, 
xehÉpqv, S x o ~  &puattv 
xponiw, T& p&v 66%' iy~Éa; 
GGa.ro<, T& XÉVÍE 8' O ~ V O U  
xuá$ou<, 0s Qvuppiúrwq 
tvk 6 1 5 ~ ~  paacap4ao. 
* 
&y€ 8rj67-z ( L ~ ~ É t '  0 6 ~ 0  
xatáyy TE x&?,aAq~¿$ 
CxuStx+v xóatv xap' oivy 
~EAETG~CV, OrMi xaXol~ 
6xoxivov~og i v  Gpvoc~ 
. . Textos 
Vinga, noi, serveix la gerra, 
que d'un glop l'envio tota: 
fes la mescla de deu casses 
d'aigua amb cinc de vi, perquk ara 
pugui jo, una altra vegada, 
sense excés donar-me a Bacos. 
No hi tornem, au, va, deixem-ho! 
Prou d'estrkpit i cridbria: 
no hem de beure el vi a I'escita, 
sinó fer glopades curtes 
i entonar cangons alegres. 
[Qüestió de mesures, fr. 33 Gen.] 
Els Marges, 36. 1987 

Corre, noi, va, porta l'aigua, 
porta el vi i porta'ns garlandes 
amb un tou de flors trenades, 
que és amb Eros que boxejo. 
[Preparant la festa, fr. 38 Gen.] 
n01~0l P ~ V  qfi  qsq 
xpó~aqo~ xápq TE XEUX~V, 
xapletrúa 6' 06x6~' ijpq 
xápa, ~ P ~ E O L  6' ~~ÓVTE; '  
yAuxepoU 8' o6xi.c~ xoMó~ 
~ ~ Ó T O U  ~ p ó v o ~  ~~AELIMQL. 
8tQ ?a;?' tvao.raArjCo 
9apQ Táp~apov 8~80ixÓ~' 
'Aí8sw yáp EDTL ~ E M Ó S  
puxós, bpya%q 6' %S aU~óv 
xá7080q xal yoIp LroXpov 
xarapáv'~~ p+ hap?pac. 
Textos 
Platejades tinc les temples, 
el cap blanc, les dents tronades; 
tan alegre, ja per sempre 
m'ha deixat la jovenesa: 
de la vida delitosa 
no me'n queda gaíre temps. 
Per aixb, sovint, gemego 
estremit de por del TArtar: 
que és terrible el fons de 1'Hades 
i penosa la sendera 
cap avall, i és indubtable 
que qui hi baixa ja no munta. 
[La vellesa, fr. 36 Gen.] 
I i p l v  phv ~ X W V  B ~ p ~ i p t o v ,  xarhhppa~' ha(~?xwpiva, 
xai (vhhouq &a~payáhovq kv &ai  x a i  #ihbv x ~ p i  
xhcvpña~ <8f pp~ov > poó;, 
v4xhutov ~ ' ihvpa x a x t q  &axi80ql C~PTOXW~LCLV 
x á 3 ~ ~ o x Ó ~ v o ~ a ~ v  Óprhiw  8 xovqpbq ' A p ~ i p o v ,  
xlpGqAov ~6p iaxwv  piov, 
x o M &  p h  t v  8ovpi 7 ~ 9 z i q  aU~ iva ,  XOM& 8' kv 7~0x6, 
x o M &  6& V ~ T O V  a x v ~ i v ~  páo~1yL $ w ~ L ~ ~ E ~ < ,  XÓWV 
x<jywvoí 7' ~XTETLA~ÉVOS. 
v"u 8' 6'xtpaiver a a ~ ~ v i o v   púae ea pop6w.r xa9kppa~a 
9r&< Khxqc x a i  ax~a8íox-q~ i h ~ ~ a v t i v v v  <POPÉEL 
yuvati iv aGsw5 
Textos 
Ell que abans duia un casquet -un mal parrac estret del mig-, 
trossos de fusta penjats a les orelles, i una pell 
de bou, gastada, entorn del cos 
-folro ronyós d'un escut miserable-, bon company 
de maricons i forneres, el pobre d'Artemó, 
forcat a ser un Iladregot, 
que a la picota i la roda posa sovint el col1 
i li encetaren I'esquena els fuets, i fins li van 
rapar la barba i els cabells, 
ara en carrossa va i ve pertot, amb arracades d'or 
i una ombrel.leta de vori, aquest fiU de Cica, tal 
com fan les dones ... 
[De la miseria a la moiljcie, fr. 82 Gen.] 
viiv 8E krpWvcks TE Pócxeat xoUcpá TE. d ~ c p ~ W a a  X ~ L < E C < .  
6eSrbv y&p i x x o n e i p ? ~  oUx 6 ~ e r c  ExepPá~yv .  
Textos 
- . >
Ah, cruel poltrelia trhcia, 
Zper que em mires tan esquiva 
i em defuges, i fas cara 
de pensar que no en sé gens? 
SApigues que et  posaria 
ferm el mos, i que, amb les brides, 
a les metes de la cursa 
et  sabria fer girar! 
Si pels prats ara pastures, 
saltes i jugues, Ileugera, 
és perquk un expert en eugues 
no et cavalca, bon genet. 
[ A  una hetera arrogant, fr. 78 Gen.] 

Nen amb UDS de noieta, vaig 
rere teu, pero no em fas cas: 
no t'adones que del meu cor 
ets qui porta les regnes. 
[Per la bellesa d'un nen, fr. 15 Gen.] 
xvalpn arlhk  re xopcpuph 
$&ov x p ~ a o x ¿ w ~  "EPWS 
4 v r  7towLXO~a@brAq 
c rup I<e tv  xpox&'i~ar. 
4 6', Emcv yhp &za E~XTLTOU 
Aktrpou, d j v  2p4v xópqv, 
A ~ x 9 j  yáp, X ( K T ~ ~ ~ ~ ' ~ C T Q C ,  
8'dtMqv T L V ~  á w t .  
Eros ros m'ha Uancat de nou 
la pilota purpurescent: 
amb la noia del bell calcat 
em proposa que jugui. 
Ella 6s lesbia, i rebutjant 
I'limpla mata dels meus cabells 
-blanca ja-, cap a una altm es gira 
amb els llavis desclosos. 
[La noia de Lesbos,* fr. 13 Gen.] 
a) «una altra noia»: és gramaticaiment poc defensable, i te en contra el fet que, a I'anti- 
guitat, I'homosexualitat femenina no era identificada amb les dones de Lesbos; pero té a favor 
el fet que Ateneu, el transmissor de les dues estrofes, hi anteposa la notícia segiient: «Ca- 
maleó, a Sobre Safo, sosté que hi ha qui diu que Anaaeont va fer per ella aquest poema» 
(i t s  clar que les relacions homoerbtiques de Safo eren conegudes per la seva poesia). 
b) «una altra mata de cabells»: per oposició, uns cabeiis que encara no s'han tornat 
blancs. Pot tractar-se, doncs, o bt? d'un jove, aliudit, com el poeta vell, sinecdbquicament pels 
cabeiis, o bé d'uns que no són els del cap, 6s a dir, els pels del pubis (del mateix poeta o 
d'un aitre comensal). Aquesta última possibilitat tt? ai seu favor el fet que els personatges de 
Lesbos solen ser, a la comedia, d'una gran iiibertat sexual (i, secundhriament, que el verb 
lesbiázein s'hi usa en el sentit de «practicar la feHació», per on s'explicaria l'ús, aquí, del 
verb cháskein «tenir la boca oberta»). 
Si no fos que tantes discussions recents d'aquest poema ho obliden sistematicament, no 
caldria di que no és pas en cap obscenitat unívoca, siió pre~isament en i'equívoc, on rau la 
gracia típica de la conclusió d'aquest i d'altres poemes d'hacreont, com el de les ps. 62-63. 
